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ARIIIAIT
8i1a pastikan bahawa kertag Beperiksaan tni mengangungi IAq,AX
nuka gurat yang bercetak sebel-un-alda nenulakan peperLkgaan ini'
Jawab f,IIA goalan sabaja.
pJrease rate aure tJnat tbis eta'.ination FPt consi;sts of EIGET
glrirrted Pages }r.fore Yan Degin.
Aasrrer Ffifa qaestions oilY-
t, (a) T€rangkan perbezaan di antara prinsip pulangan sut
Uerrufangan daa konsep pulangan berlrurang lkut skel'
BxpJ]aj4 the dj"fterenc.e betr/€f,n the p/,r'incip':e ef di:in-isning 161;9rilraJ- returns and the coicept of decteasfng
-retur:ns to scaJ..e -
[f uarlrattll lnints]
(b) Dengan n€nggunatcan graf, teraDgkan bagaimaaa keluls
koe sut Jin;ia palJaig dan Jaagtra pe_nd_ck b_agi-.s6suatufirma tofeh ?faipati bila aua iaput, L dan x' digrunakan
untuk mengeluarkan outPut (01.
nitb the aid of a grapih, expJ.ain bn to derive both afin's sbort-ntn a'la long-r],tn mzginaf- rcsX c,utluea vben
the fi;l uses tvo inpnts' L and Ee to ptoduce outpttQt-
[6 narkabl6 Pints]
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(c) Jadual berLkut nenberilcan bilangan outpu-t -yang- boleh
dikeruarlran oreb 
".".r"1,r fl.rua alngan Jrrnrarr 
modal dan
buruh Yang berlainan:
x(unit) output (unit)
5
5I
3
2
1
L22
LL2
100
a7
7L
50
L71
158
La2
L22
100
7L
2L3
191
L73
150
L22
82
2la
22r
200
t73
Lt2
100
27r
254
221
194
158
tL2
300
271
2lr
2L3
L7a
L22
L(unit)
(1) APrkah pulangan ikut akal Uagl firna ini dalau
Julat tJaat 6an burub yang ditunJulr di dalanjadual dl atag? l{eDgaPa?
1ii) Hltungkan keluaran sut nodal dan lceluaranpurata ,"i"r lagi r, = r unl.t blla K berubab darit unit ke 6 unit.
(iit) Hl,tungkal keluaran aut buruh dan keluaran purata
buruh i"gr--i-;-i-""1t bila r, berubah dari 1 unitlrc 6 unit.
(iv}Andal'kanflrnatersebutsedangnangeluar-kan-87
unit output dengan mengguaa-kaD 
-1 unit nolal dan3 unit buruh. Kos getintt burub Lalah gig, 9ankos 
""ttil-todal lalab S2o' Adakah f 
l'rma lnt
r.ogg,roiX-"o 
-ionbin si input kos terkeeil? T€l-
anglcan.
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,lPfu f:cfl.Ioring tabl:e qives &e quantities of outpntt 
-t&rateaa b produced vith dJ,tterent arouats of capital and
TaDrror uXiJ'ised by a fLm:
Aln;its
ottr UniXs ot anXptX
6 722 771 2l3 211 271 300
s 772 t-'A t-91 221 250 271
1 roo 712 7-73 200 221 2113 87 r22 750 7-73 791 273
2 77 IOO 722 712 758 771
7 50 77 82 rOO 71rl 122
o123156Anits
ofL
(i) nhat are tae returas to scaJ:e for this tin olrler
the ranage of capital and Tabour s}.ovn in X},e
tabJe? nhy?
(iit " Cotgnte the rezginal Eludiuct. and average Er.oducX
of bapital tor L : 3 units as f, vati.es fron 7
rnniS, tp 6 rrnifs.
(iii) Coryrlte tJre n:tginal pr.odlrtct, and average gtffirtcX
of l,afult. for K 
- 
7 triit as L varLes tton 7 uniX
tP 6 rrnff,s.
(iv) strppose t}re fim is prdueitg 87 nnits ot anXgrnt
us-ing t unit of capital an.d 3 uaits of J.abor.
The Tost of a unit of capital is S2o - Is tbe
tirr using a Teast cost cor,bl-nati,on of Lnrlr.tts?
fx;pJ.ain.
[10 narfatnll,O gnintsl
2. (a) Anggaran kaanjalan pandapatau bagl uinuman ringan
adalab 1.oo. Bagal,nana soorang etsokutl.f firma panbo-tolan boleh nenggutrakan nalrlunat ini untuk neramal
Jualau?
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The jlncore eTasXicj:xy tor sofx drin';s is estilEted tob l.oo . Eu c:ouhd anl. -exec;tltr'i:va of a DplXtJ'ing fin lasetbis lntonprtl:on b toreast saJ.es?
[f narlra[l Pintsl
(b) uangapa perml'ntaan 5a9i pe-trol lebtb tak anJal dalan
Janiri pdndek daripada Jangka panJang?
wouJld the denand for pettol b nore j-neJ:astic in
shofi ntn &an in tJre J.ong ntn?nhytbe
tL-
Jfhat viIT E the nq saJ,es qaantiXy prer vek?
caT(:,uJlaXe tjte chaage in tot;aT reve,nrre pcr velr
tor fli-Dok afXet tJre Price cttX.
[5 narkabls Pnint'sl
[f nukabll fPinXsl
(c) Byarikat Nlbok nenganggarkan 
_bahawa lreanJalan hargallrntntaan bagL fafuari-n-tunggalnya adalah -1.{o bagipotongan uaria aebaayalr $ff: bada nasa inl Nibok
cealang nenJuaf 20, OOO tiuit aetiap m1.nggu pada 
-harga S9oseuni[. dnOatlan syarlkat tersibut msnlturangtan harga
keluaran lni ke 980 seunit
Apakah lcuantiti jualan baru bagi aetiap ninggu?
HitungkanperubahandalaBJunl'ahhasl.Isctiap
ningd bagi Nl'bok sclepaa potongan harga terse-
but.
nitEik Corytany estirates thaX_ t-he p/,r,j:ce elasticity of
a"."aa rc} iis-ioi. prodnct is -I.lo tot a ptice azX
ot 91o. curient:ly fiiOor is sel'J'ing 2o'ooo uytts, ryer;;.i-;i t -pti.- ot Sgo. .essure ttu corytany -redues itsprlc:e to $8o Per nnit-
(1)
(ii)
(it
(j,i)
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3.
(d) Seranglcan bagaimana sebutb hotel Perangl,nan 
-di BatuFcrrtight bofeh Dsnganggarkan pernLatatn bagi bitth-biliknyaf leranglran (dengan sebabnya) Pembolebubah
-penbolebubah yang akan anda tinbalgkan, a€rta-s€brranggatluaat laLn Lantang cara uJthajt LnL akan ciJalankan.
&;pla'in hx a resofi, boXel in 8rrtu ferci-aghi can esti'
rlite tie deland for its rorolns? I)e.scrl,b tbe vatiabl.es
that you rlg/i4-td cjo/nsj:der and tfu teason uhy' as ve71 as
any otner relevant j.ntornaxion as to hov you woald
crlnduct t&e erlnrireat.
[? markahlT Pnintsl
(a) lpakab Ltu keluk peruiataan terpatah? Dengan netrgguna-kln graf, tunJuklan mEDgapa biasan_ya barga keluaraninAuJtrl beroligopoll lasih stabll bila keadaan kos danpernintaan b€rubah?
Jthat is a kinked detand anne? stov vith t-he heIP ofgrapbs. vhy prices in an oligoprcIistic indust4, often
ieniia stanle vben cplst and derg,nd conditions cD.ange?
[5 nartablS Pnintsl
(b) Bagainana satu kartel patut nenbabagikan, output di
antara ah!l-ahllnya untulr nemakel.nunkan keuntungankartel?
Ex shouJ;d a can Xe[ allocaXe outgnzt anong its rerbers
to rn,xirtse its ptrcfiX?
[3 narkahl3 gninXs!
(c) Adakab anda berpendapat bahaya OPEC adalab sesuatulrartel yaDg bcrkegan? rerangkan-
b yut thint oPrc is an eftecXive caftel? Fl;pJaitz-
[l markahll fPintsl
(d) Apakab monopoli senulajadi?
JJhaX i's a natrtral rcnognlY?
[2 rarkablz Snints!
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(l}Terdapatbaberapaf,irma(sepcrtl'TNB,8!rudanPogt{al;t;rrl ar uariyatar Yang neipunl'-ai olT-r-::itl nonopo-lt iliulaf icr. bigi iani-nanl elru f t-rqa tersebut,
terrogkan ssgaen peinfaga.an {ang nana adalab nonopoli
""di;i-;d1 
-di; yarig nani' tidak. Berl eebab-sebab vang
nenYoLong JawaPan anda'
HaJ:aypj;ahasanu,berofcon.panj.es(e.9..|rEB'-s]in|-andpo"-'tiaiiy"i-"1 tbat i;ve basJ,iess seierents vhi.eD. D,ave
tA. f",€urei of a natura7- nono'n;-y ' Fot any OFB ottllesefirrs'expJ'ainvD.j.c!Dusiaesssegnent(s)are
natural-;;;poii." and vh;cb are not - Give reasonstbat s,uPPoEt Ydrr arrstrer '
[6 martcabl6 trninXsl
{. (a) lsrangrau dengan P€nggunaan contoh-contoh yang sesuai
aPa ertinya Penggandla?
Expl.ainvitbsuitabJ.eexar,pJ,egv},atisre-ntbythe
nfltipJ,ier?
[l uarkabt4 lniatsl
(b}Dgnganm€nggunakanraJah-raJah,terangkanlPallal
berlaku dl dalan sebuah -ehonon-l tertutup apabl'la pthak
berkuasa mengikut:
(r)
(ii)
dasar fiskal dan lcewangan Ponguncupani
dasar kewangan p€nguncuPaa dengan dasar fiskal
panEembangan.
c:a'rxractj:onelry rcnetaryr and tiscar lnrieies;
contractionery rronetary policy vith an exprln-
sionelr:y, tiscal plicy-
[6 narka?n.l6 Fnintsl
(c) Adakrh pengangguran dan inflasi barkaitan? TeranqrlcaD.
.lre urrerp.loy,re'lt and intJlatj:on reIaffi? r;plain.
[a narkabll fnintsl
njrth the bel p of diagrans, exPT?in r.hat happens to a
cJ:ors;ed ecoaroty rzhen t&e autboritiee lflrsue:
(r)
(j'it
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(d) Pada peadapat anda, apatcab punct-Punca peninglratan
lcadar lnflagl dl ttalaysia dalaa 12 bulan yang lalu?
In your opiaion, vhaX are Xhe cauaea tor t,}.e increase
in j,atJ.aXion raXe in Ealaysja duting tbe pasX 12
rcntJl.s?
[5 markahl6 pnintsl
5. (a) Terangkan prinaip faedah berbanding.
ff;pJ.a:in t-ire plr.ineipJ.e of crr,parative advantage -
[3 markahlS fpinXsl
(bl t{ilaikan hujah-huJah yang menyolrong perlindungan perda-
gangan.
Etral,uate t[e c;ot on argfltrents ia favout of trade g16:o-
tect.,flon.
[5 narlrahl6 Pnints}
(c) Earu-baru lni ramai pengilang telah mengadu tentang
kenailran nilai ringgit berbanding dolar Amerika fYari-kat. Bincangkan kltaikan dan lceburukan dagar ringgit
rrmurahr bagi ekononi l{alaysia.
l3eseatly ) ny :anuf1str;1selrs bave lclen rctpJ,ti-niJLg abut
the atrengtnening ot t.be ringgit agal,lst- tbe a.s 'dollar- plscuss t-he advantages and disadtrantages of a
.cheayF ringgiX plicy tor tb lfpl.aysian eclolrto,ty-
[6 narkahl6 pni-nXsl
(d) lerangkan Dsngapa tlalaysia telah menghadapi defLeit
lnbanian penbiylran di datan akaun sentsa sepanJang
dekad talug A-datah keadaan inl akan berubah dalam
delcad ini?
ExpJ'ain why EaTaysia bas beea havi'nq pallnce- ot pay-
reits detiTit ia-its crtrrenX accounX in the 
',ast 
dec-
ade? Ito yc,u ttint tbis situation tj.J,l change duri-ng
t&is deeade?
[5 narkallls En.intsl
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r5. llalayaLa sedang m€ngbadapi- lrekurangan tcnaga- burub' Untuk
reDg;tagi nasalih ini, keiaJaaT telab nenbonarkan penggunaan
buruh asing dl dalan taberapa inilugtrl' tsrtentu.
/{aTaysj:a is c|trrentJ-y faclng a-Iat tr shofr,age.- rc over@re
tAfj prob;.e1., &e govenreit has a1Tg7.ed toreigm Tabout Xo
re u{A in crlrt'aia iadnstries.
-8
(a) Bl.ncangtran kebaikan dan keburukan PengguDaan buruh
asLng klpada ekonoml' llalaysLa.
Discugs the a&tranXages and dj:sadttantages to tIrc talay-
sian ec;olnorty of aTTqing foreiga J,aircut '
[10 narkablTo Po'i.ntel
(b) Kenalpastl. dan nilaikan Pilihan-pilihan lal'n Ylnl boleh
diguf,akan oleh lcerajaan untuk nsngatasi lrekurangan
tenagl buruh.
IdealXity and evaJlate otDer e.}roiccis thaX ate avai'TabJ.e
to the 'g6lv6;^rnrent to overeore the l,a}nrttr shofuge?
[ 10 narkabl7o Poi-ncs.l
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